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Peu de baptêmes en 2010
Nathalie Hirsch
Météo-France - 1, quai Branly, 75340 Paris Cedex 07
Sur le bassin Pacifique nord-est, le cru
2010 a débuté fin mai avec la tempête
tropicale Agatha et s’est achevé très tôt,
le 23 septembre, avec la tempête tropi-
cale Georgette. Si le mois de juin 2010
s’est montré très actif avec une tempête
tropicale (Blas) et deux ouragans
majeurs (Celia et Darby), juillet 2010
est resté exempt de tout phénomène !
Depuis 1966, jamais un mois de juillet
n’avait été aussi calme sur ce bassin.
Côté Pacifique nord central, aucun des
phénomènes originaires du Pacifique
nord-est n’est venu y prolonger sa
route ; ce bassin a failli connaître une
saison blanche de tempêtes et d’oura-
gans ! Mais le 19 décembre, alors que la
saison est officiellement close depuis
presque trois semaines, l’éphémère tem-
pête tropicale Omeka, en provenance du
Pacifique nord-ouest, est baptisée juste à
l’est de la ligne de changement de date.
S euls sept phénomènes ont éténommés en 2010 sur le bassinPacifique nord-est et un – la tem-
pête tropicale Omeka – sur le bassin
Pacif ique nord central ! Avec une
moyenne de 14,5 baptêmes sur dix ans
et 15,8 sur trente ans sur ces deux bas-
sins réunis, les huit baptêmes de cette
saison la classent bien en-deçà de la
moyenne.
Parmi ces huit tempêtes tropicales, trois
ont atteint le stade d’ouragan, dont deux
celui d’ouragan majeur(1).
La date théorique d’ouverture de la sai-
son est fixée au 15 mai sur le bassin
Pacifique nord-est et au 1er juin sur le
Pacifique nord central. Pour les deux
bassins, la date de fin de saison est
fixée au 30 novembre.Dossier réalisé d’après les sites
Internet suivants : 
National Hurricane Center : 
www.nhc.noaa.gov
Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_
Pacific_hurricane_season
L’ouragan Darby, classé en catégorie 3, ne menace
pas les terres en ce 25 juin 2010 à 19 h 55 UTC. Image
du satellite d’observation de la Terre Aqua. (© NASA,
image de Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team
at NASA GSFC).
(1) Ouragan de catégorie 3 ou plus sur l’échelle
de Saffir-Simpson.
Échelle Saffir-Simpson*
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
>980 965 à 979 945 à 964 920 à 944 < 920 
118 à 153 154 à 177 178 à 209 210 à 249 > 249 
64 à 83 84 à 96 97 à 113 114 à 134 > 134 
Minimes Modérés Intenses Extrêmes Catastrophiques
* Les ouragans sont classés en cinq catégories selon leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une cor-
respondance entre la pression minimale au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle
d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
Classification des ouragans
14,5820171118*15121613*15
2010200920082007200620052004200320022001
Nombre
MoyenneAnnée
Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan Pacifique
nord-est et central.
* Ele et Huko (2002) et Ioke (2006), nés en Pacifique nord central, ont surtout intéressé le Pacifique nord-ouest
par la suite. Ils sont donc comptabilisés dans ce dernier bassin pour les statistiques de la revue.
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Une première 
tempête tropicale
meurtrière
Baptisée au large du Guatemala le 
29 mai 2010, la tempête tropicale
Agatha ouvre le bal de la saison des
ouragans 2010 sur le Pacifique nord-
est le 29 mai. Elle atterrit sur le pays
dès le lendemain, accompagnée de
pluies torrentielles. On dénombre plus
de 170 victimes en Amérique centrale
et les dégâts liés aux inondations sont
importants.
Un peu plus de deux semaines plus
tard, naissent, tour à tour, la tempête
tropicale Blas et les ouragans majeurs
Celia et Darby. Bien que Celia soit
l’ouragan le plus intense connu au
mois de juin sur le bassin, les trajec-
toires de ces trois phénomènes sont
restées océaniques, épargnant ainsi les
terres habitées.
Après un mois de juillet sans aucun
événement tropical remarquable, une
tempête tropicale est baptisée Estelle
au large du Mexique, le 6 août, puis un
ouragan reçoit pour nom Franck, le 
À 920 km au nord-ouest de Clipperton, l’ouragan Celia est à son apogée (à gauche de l’image). Il atteint la classe
5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, avec des vents moyens sur 1 minute de 260 km/h et des rafales à 315 km/h.
Image en composition colorée du satellite GOES 13, le 24 juin 2010 à 21 h UTC. (© Météo-France, CMS Lannion)
Cumuls de précipitation du 25 mai au 1er juin 2010, liés au passage de la tempête tropicale Agatha (trajectoire en jaune)
estimés par le satellite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission satellite) de la NASA. Les plus importants cumuls de
pluie ont eu lieu à proximité des côtes pacifiques du Guatemala, du Salvador, du Honduras et du nord-ouest du Nicaragua.
On observe deux pics de cumuls de précipitations à plus de 500 mm, juste au large du Guatemala et du Salvador. Sur les
terres, c’est le Guatemala qui a été le plus arrosé avec des cumuls de 250 à 300 mm. (© NASA/SSAI, Hal Pierce)
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21 août ; il longe de loin les côtes
mexicaines. Ces phénomènes aoû-
tiens n’ont, d’après les rapports offi-
ciels, causé ni victime ni dommage
important.
En septembre, la tempête tropicale
Georgette vient clore précocement la
saison 2010 en atterrissant les 22 et 
23 septembre sur la Basse-Californie
et le nord du Mexique, causant des
inondations dans la région. À noter,
début septembre, une dépression 
tropicale (11E) formée dans le golfe de
Tehuantepec côté Pacifique (sud-ouest
du Mexique) qui, après avoir rejoint le
golfe de Campêche côté Atlantique, est
devenue la tempête tropicale Hermine
pour la saison des ouragans 2010 de
l’Atlantique nord.
Alors que la saison 2010 est bel et bien
f inie sur le Pacif ique nord-est, le
Pacifique nord central connaît tardive-
ment sa première et seule tempête 
tropicale de l’année. En provenance 
Classification des perturbations tropicales 
en océan Pacifique 
nord-est et central.
Dénomination
Vitesse moyenne 
maximale
du vent
17 à 33 nœuds 
34 à 63 nœuds
> 63 nœuds
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Ouragan
Nom
Type
Date de début 
Date de fin 
1
Agatha
Tempête 
tropicale
29.05.10
30.05.10 
2
Blas
Tempête 
tropicale
17.06.10
21.06.10 
3
Celia
Ouragan 
18.06.10
28.06.10 
4
Darby
Ouragan 
23.06.10
28.06.10 
5
Estelle
Tempête 
tropicale
06.08.10
10.08.10 
6
Frank
Ouragan 
21.08.10
28.08.10 
7
Georgette
Tempête 
tropicale
20.09.10
23.09.10 
8
Omeka*
Tempête 
tropicale
20.12.10
21.12.10 
* Omeka a reçu son nom sur le Pacifique nord central.
Tropique du cancer
30° N
20° N
10° N
160° W170° E 180° 170° W
Océan 
Pacifique
Hawaï
19
20
45
8
8
01
40
≥  
du Pacifique nord-ouest, elle atteint le
stade de tempête tropicale à l’est de 
la ligne de changement de date et reçoit
le nom d’Omeka le 19 décembre.
Phénomène éphémère, Omeka disparaît
dans sa route vers le nord d’Hawaï sans
faire de dégât et vient définitivement
clore cette saison des ouragans 2010.
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Classification des perturbations tropicales 
en océan Pacifique 
nord-ouest.
Dénomination
Vitesse moyenne 
maximale du vent
sur 10 minutes
17 à 33 nœuds 
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
≥ 64 nœuds
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Violente tempête tropicale
Typhon
Dossier réalisé d’après
les sites Internet suivants :
Japan Aerospace Exploration Agency :
www.eorc.jaxa.jp/en/index.html
RSMAC Tokyo - Typhoon Center
www.jma.go.jp/jma/jma-eng/
jma-center/rsmc-hp-pub-eg/
RSMC_HP.htm
Tropical Storm Risk :
www.Tropicalstormrisk.com/ (sum-
mary of 2009 NW Pacific Typhoon
Season)
Typhoon 2000 :
www.typhoon2000.ph 
Wikipédia :
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_
Pacific_typhoon_season
Pacifique
nord-ouest 2010
Une saison très peu active
Nathalie Hirsch
Météo-France - 1, quai Branly, 75340 Paris Cedex 07
Q uatorze tempêtes tropicales
(1) se
sont formées sur le Pacifique
nord-ouest en 2010. Parmi elles,
huit ont atteint le stade de typhon contre
près de quinze en moyenne ces dix der-
nières années. C’est la saison la moins
active, en nombre de baptêmes, enregis-
trée depuis le début des observations au
milieu des années 1960. En effet, la
moyenne décennale est de 23,3 baptê-
mes annuels et on en compte 25,9 sur
trente ans. Il faut remonter à 1998 pour
trouver une autre année peu active avec
malgré tout dix-sept tempêtes tropicales
dont neuf typhons.
Même l’Atlantique nord, habituelle-
ment bien moins productif que le
Pacifique nord-ouest en matière de phé-
nomènes tropicaux, a connu plus de
phénomènes significatifs avec dix-neuf
Un pic d’activité en
août et en septembre
Officiellement, la saison cyclonique sur
le bassin nord-ouest du Pacifique n’a
pas de dates de début et de fin, tout en
présentant une période plus active entre
mai et novembre. Mais la saison 2010,
exceptionnellement peu active, a
concentré presque l’ensemble de ses
phénomènes, soit treize, entre juillet et
octobre avec neuf baptêmes pour les
seuls mois d’août et septembre ! 
C’est la tempête tropicale Omais, native
de mars 2010, qui a ouvert le cru 2010
sur le bassin. Puis, il a fallu attendre le
11 juillet pour voir apparaître la
deuxième tempête tropicale de la saison
baptisée Conson. Celle-ci atteint le
stade de typhon une première fois, le 13
juillet, juste avant d’atterrir aux
Philippines, puis une seconde fois, trois
jours plus tard, avant de frapper la
Chine (Hainan). Conson aurait fait
106 victimes et 73 disparus aux
Philippines, au Vietnam et en Chine. Au
moment où Conson disparaît, les
Philippines voient la naissance du futur
typhon Chanthu. Il atteindra ce stade le
21 juillet avant d’atterrir le lendemain
sur la province de Guandong en Chine.
Le bilan fait état de 13 victimes.
Un typhon est classé supertyphon dès que le vent
moyen maximal sur 1 minute atteint 130 nœuds.
Le typhon Megi approche les Philippines. Image du
satellite Aqua, le 17 octobre 2010 à 05 h UTC. (© Nasa,
courtesy the Modis Rapid Response Team at Nasa
GSFC)
(1) Dans le Pacifique nord-ouest, les phénomènes
tropicaux sont baptisés à partir du stade de tem-
pête tropicale, soit vent égal ou supérieur à
34 nœuds. Sur la zone des Philippines, les dépres-
sions (vent inférieur à 34 nœuds) peuvent égale-
ment être baptisées d’après une liste particulière.
Seuls les phénomènes baptisés d’après la liste du
Japon sont retenus dans les statistiques de la
revue (sauf mention exceptionnelle).
(2) Un épisode La Niña correspond, sur le
Pacifique, à une extension des eaux froides équa-
toriales vers l’ouest et à un renforcement de l’an-
ticyclone de l’île de Pâques. À l’inverse, le
phénomène El Niño est marqué par une hausse
des températures de surface de la mer sur le
Pacifique équatorial, notamment près des côtes
sud américaines.
baptêmes. Cette activité particulière-
ment faible sur le bassin Pacif ique
nord-ouest peut être reliée à l’un des
épisodes La Niña(2) les plus importants
jamais enregistrés.
Autre point notable, aucun typhon n’est
venu atterrir sur l’île principale du
Japon. Ce n’est que la seconde fois que
cela arrive depuis 1988.
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Année Moyenne
Nombre
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
26 27 21 29 24 24 25 22 21 14 23,3
Moins de deux semaines plus tard, le 
3 août, une pseudo-tempête tropicale est
baptisée Domeng par les Philippines
mais n’est pas officialisée par le Japon
responsable de la zone. Elle provoque
néanmoins la noyade de trois personnes
au large des côtes de Luzon ainsi que
des pluies torrentielles à l’origine de
glissements de terrain.
Le 8 août, la tempête tropicale Dianmu
est baptisée à l’est de Taiwan avant de
toucher la Corée du Sud faisant trois
victimes. Puis, du 22 août au 26 sep-
tembre 2010, tempêtes tropicales et
typhons s’enchaînent…
Tout d’abord, les tempêtes Mindulle et
Lionrock qui touchent respectivement le
Vietnam et la Chine, tandis que le
typhon Kompasu frappe Séoul (Corée
du Sud) comme jamais ces quinze der-
nières années. Au bilan, Kompasu aurait
tué près de 30 personnes.
Pendant ce temps, l’éphémère tempête
tropicale Namtheun circule au nord de
Taiwan et la tempête tropicale Malou
prend naissance au large des Mariannes,
avant de venir atterrir au Japon dans une
trajectoire pseudo-parabolique passant
par la mer du Japon.
Suivent alors, tour à tour, les typhons
Meranti, Fanapi et Malakas. Le premier
touche la Chine dans la province sud-est
de Fujian, le second traverse Taiwan et
atterrit en Chine, faisant, dans les deux
pays, plus de cent morts et une quaran-
taine de disparus. Enfin, le troisième,
Malakas, suit un trajet maritime sans
dommage à l’est du bassin.
Octobre : 
le supertyphon Megi
Après plus de deux semaines de calme, le
bassin Pacif ique nord-ouest voit, le 
13 octobre, la naissance du cyclone tropi-
cal le plus puissant de la planète pour
l’année 2010. Il s’agit du supertyphon
Megi avec un maximum de 155 nœuds en
vent moyen soutenu sur 1 minute. Il a
frappé les Philippines avec des vents de
Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan Pacifique
nord-ouest.
Une pseudo-tempête tropicale a été signalée du 3 au 5 août 2010 par les Philippines qui l’ont baptisée Domeng.
Son existence en tant que tempête tropicale n’a pas été confirmée par le Japon et elle n’est pas incluse dans les
statistiques de la revue.
Noms donnés par le Japon aux tempêtes tropicales et typhons du Pacifique nord-ouest, soit à l’ouest du 180e
méridien. Pour la zone des Philippines (5°-25° N et 115°-135° E), un nom supplémentaire est donné aux phéno-
mènes, il figure entre parenthèses.
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
1
Omais
(Agaton) 
Tempête 
tropicale
21.03.10 
26.03.10
2
Conson
(Basyang) 
Typhon
11.07.10
18.07.10
3
Chanthu
(Caloy) 
Typhon
18.07.10
23.07.10
4
Dianmu
(Ester) 
Violente
Tempête 
tropicale
08.08.10 
13.08.10  
5
Mindulle
Tempête 
tropicale
22.08.10 
25.08.10 
6
Lionrock
(Florita)
Violente
Tempête 
tropicale
27.08.10 
02.09.10
7
Kompasu
(Glenda) 
Typhon
28.08.10
03.09.10
Nom 
Type
Date de début 
Date de fin 
8
Namtheun
Tempête 
tropicale
30.08.10 
01.09.10 
9
Malou
(Henry) 
Tempête 
tropicale
01.09.10 
08.09.10 
10
Meranti
Typhon
08.09.10
10.09.10
11
Fanapi
(Inday) 
Typhon
14.09.10
21.09.10
12
Malakas
Typhon
20.09.10
26.09.10
13
Megi
(Juan) 
Supertyphon
13.10.10
24.10.10
14
Chaba
(Katring) 
Typhon
21.10.10
31.10.10
D’ouest en est, les tempêtes tropicales Lionrock,
Namtheun et le typhon Kompasu le long des côtes
asiatiques. Image du satellite Terra, le 31 août 2010 à
02 h 30 UTC. (© Nasa, courtesy the Modis Rapid
Response Team at Nasa GSFC)
Le typhon Fanapi poursuit sa route et se dirige vers
Taïwan. Image en composition colorée du satellite
MetOp A, le 18 septembre 2010 à 01 h UTC. (© Météo-
France, CMS Lannion) 
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01
: Supertyphon - vent    130 nœuds
: Typhon (TY) - 64 ≤ vent < 130 nœuds
: Tempête tropicale (TT)
  34 nœuds ≤ vent < 64 nœuds
: Dépression tropicale (DT) - vent < 34 nœuds
: Position du phénomène
: Jour de la position à 00 UTC
: Vent maximum sur 1 minute en nœuds145
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01
: Typhon (TY) - 64 ≤ vent < 130 nœuds
: Tempête tropicale (TT)
  34 nœuds ≤ vent < 64 nœuds
: Dépression tropicale (DT) - vent < 34 nœuds
: Position du phénomène
: Jour de la position à 00 UTC
: Vent maximum sur 1 minute en nœuds145
plus 120 nœuds, faisant 31 victimes.
C’est le typhon le plus fort à toucher les
Philippines depuis le typhon Zeb en
1998. Megi a également causé des inon-
dations et glissements de terrain à Taiwan
(38 morts) avant de frapper – encore ! –
la Chine au stade de tempête tropicale
causant d’importants dégâts (530 mai-
sons et 36 050 ha de récolte détruits, le
tout affectant plus de 700 000 personnes).
Enfin, pour clore la saison 2010, le
typhon Chaba a suivi, du 21 au 31 octo-
bre, une trajectoire océanique qui a
longé, de loin, la côte est du Japon sans
faire de dommage.
